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El presente trabajo de investigación “Relación entre comprensión lectora y 
resolución de problemas matemáticos en estudiantes de 1º año de la RED 7 en 
la UGEL 02 del distrito del Rímac” tiene como objetivo analizar, verificar y 
demostrar la relación que existe entre la comprensión lectora y la resolución de 
problemas matemáticos de los estudiantes de la RED 7 de la UGEL 02. Se 
observa con frecuencia que el bajo nivel de comprensión lectora notándose en 
la dificultad en comprender lo que leen y a que no saben analizar en muchos 
casos el texto leído. Como sabemos para lograr desarrollar un problema, 
primero debemos analizar y comprender el enunciado del mismo para poder 
saber que estrategias plantear y dar solución a los diversos problemas 
matemáticos. 
 
Ello hace que surja el presente trabajo de investigación, sobre la relación 
comprensión lectora y resolución de problemas matemáticos, ya que se aborda 
dos temas importantes en el aprendizaje. 
 
El Ministerio de Educación en los últimos años ha incidido plantear como 
el enfoque de las matemáticas en la resolución de problemas, lo cual llega a ser 
un aporte significativo a la realidad de la Educación Peruana, ya que como 
sabemos pasa por una crisis lo cual se evidencia en los resultados de la 
evaluación PISA (Programmefor International Student Assesment) la cual se 
encarga de evaluar a los estudiantes de 15años, evaluando tanto las 
competencias lectora, matemática y científica, buscando en qué medida los 
estudiantes han llegado a desarrollar sus competencias, es decir cómo han ido 
desarrollando sus conocimientos y habilidad es para poder aplicarla a diversas 
situaciones reales. Es por ello, que vale la pena encontrar razones o factores 
que nos ayude a mejorar y superar este problema, ya que según como se 
puede observar en trabajos anteriores, existiría relación entre la comprensión 
lectora y la resolución de problemas matemáticos. 
 
En el presente trabajo se trata de encontrar la posible existencia de 











problemas matemáticos. Para ello, se ha llegado a revisar tesis y teorías que 
tratan  ambos  temas,  diversas  fuentes  como  libros,  tesis,  docentes  e 
investigadores que han trabajado los temas. La investigación tiene dos grandes 
partes. 
 
La primera parte, es referida a los aspectos teóricos y metodológicos de 
la investigación. Se plantea el problema de investigación con sus objetivos se 
presentan las bases teóricas y las hipótesis del trabajo, con la respectiva 
identificación de las variables. 
 
La segunda parte se refiere al marco metodológico, la 
operacionalización, la metodología, tipo de estudio, diseño, técnica e 
instrumento de recolección de datos de variables. 
 
La tercera parte se refiere a los resultados obtenidos en la presente 
investigación, sus análisis y gráficos se desarrolla todo lo referido a la parte 
metodológica en la contrastación de las hipótesis y el tratamiento estadístico de 
la información. 
 
La cuarta parte presenta las conclusiones de la presente investigación, 
en función de si los resultados prueban o no las hipótesis planteadas, así como 
los niveles que exhiben ambas variables; las discusiones, conclusiones y 
recomendaciones respectivas. 
 
Por último se presentan la bibliografía que se utilizó para desarrollar el 
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La presente investigación, de tipo no-experimental y correlativa, demostró que 
existe relación entre la comprensión de lectura y la resolución de problemas 
matemáticos en alumnos del 1º año de educación secundaria de las 
instituciones públicas de la RED 7 de la UGEL 02 del año 2015. Para ello, se 
trabajó con una muestra de 316 estudiantes de una población procedente de 
tres instituciones educativas del distrito de Independencia. A la muestra, se le 
aplicó dos pruebas de comprensión lectora que se trataba de dos enunciados 
de problemas matemáticos, para medir su nivel de comprensión de lectura y los 
niveles de los tipos de comprensión literal  y comprensión inferencial; de la 
misma manera, se aplicó dos pruebas de resolución de problemas 
matemáticos, para conocer el nivel de esta variable. Para relacionar los 
puntajes de la comprensión de lectura con los puntajes de la resolución de 
problemas matemáticos, se utilizó la prueba estadística de la correlación de phi 
o coeficiente de correlación de Mathews de las variables comprensión lectora y 
resolución de problemas. Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de 
la existencia de una relación φ=0,876 entre las variables: Comprensión lectora 
y resolución de problemas matemáticos. Este grado de correlación indica que la 
relación entre las variables es positiva y tiene un nivel de correlación alta. La 
significancia de p=0,002 muestra que p es menor a 0,05, lo que permite 
señalar que la relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis alternativa. 
 
Se concluye que: Existe relación significativa entre la comprensión 
lectora y la resolución de problemas matemáticos en estudiantes de primer año 
de educación secundaria, en Instituciones Educativas de la RED 7, de la UGEL 
02 del Rímac. 
 
 












This research, non-experimental and correlative type, tried to show that there is 
a relationship between reading comprehension and math problem solving in 
students of 1st year of secondary education in public institutions RED 7 UGELs 
02 2015. To do this, we worked with a sample of 316 students out of a 
population from three educational institutions in the district of Independence. 
The sample was applied two tests of reading comprehension were two 
statements of mathematical problems, to measure their level of reading 
comprehension levels and types of literal comprehension and inferential 
comprehension; in the same way, two tests of mathematical problem solving 
was applied to determine the level of this variable. To relate the scores of 
reading comprehension scores with solving mathematical problems, statistical 
test phi correlation or correlation coefficient variables Mathews of reading 
comprehension and problem solving was used. The results of the statistical 
analysis account for the existence of φ = 0.876 relation ship between the 
variables: Reading comprehension and problem solving matemáticos.Este 
degree of correlation indicates that the relationship between the variables is 
positive and has a high level of correlation. The significance of p = 0.002 shows 
that p is less than 0.05, enabling noted that the relationship is significant, 
therefore the null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is 
accepted. 
 
It is concluded that: There is significant relationship between reading 
comprehension and math problem solving freshmen in high school, in 
Educational Institutions RED1 of Laugel 
02 del Rimac. 
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